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MINISTERIO DE LA GUERRA
.. •
OFICI.AL
REALES ÓRDENES·
ESTADD M!iY(a,fW CENn~~~" ~:::lIHE~mTO
Comi~i(m38
,
.. y demás efeotos. Dios guarde á V~. E. machos aflos ~
Madrid 13 de marzo de 1908.
- PRIMO DB RIVlRA
J Befior Capitán general de la primera re~ión. . .
1 Senores Jefe de la Eseuela Oentral de TIrO del EjércIto y
~ Ordenador de pagoe de Guerra.
••
SECCIDN DE INFANTERIA
Licencias
Excmo. Sr.: Accerliondo á 10 propuosto por el Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por ei Jefe
Jefe de la Escuela Oentl'a.1 de Tiro del Ejército, el Rey de la Escuela. Central de Tiro del Ejército, el Rey {que
(q. D. g.) ha. tenido á bien disponer que una comi8ión Dio8 gua.rde). ha tenido tÍ. bien ord.enar .le sea abona~B,
compuesta del teniente coronel D. Francisco Ortega Del· desde 1.') del corriente mes, la gratIficaCIón anual de 600
gado, comandante D. Adolfo Tol!)sa ~error y capitán don pesetalil al primer teniente de Artillería D. Luis Ruiz del
IsmaGl Warleta Meinadier, todoe del arma de Artillería y Portal, con arreglo á. lo dispuesto en el articulo 21 del
deetiMdos en la 2.1' sección de dicha Escual.." marchen á. . reglamento orgánico de la citada Escuela, á cuya seguu-
'Visitar la plazn del Ferrol, con objeto de infor&:.ar ~cerca d9. sacción pertenece. .
de las condiciones en que se encuentra, para rsahzar el De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
curso de instrucción del corriente afio. .. . demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Es también la voluntad de S. M., que los VIaJes que Madrid'lB de marzo de 1908.
realicen~ sean por ferrocarril y cuenta del Esta.do, ~e-'. PRDlO DJIl RIvERA
niando derecho l<lB jefes y el capit.án expresados, á 112.8 m·
demnizaciones reglamentarias, á cargo del capítulo 5.°, Safior Oapitán general de la segunda región.
artículo 4.
Q
del presupuesto vigente. Señores Jefe de la Escuela' Central de ~irQ del EjércitoDe .real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos at!.os. Ma- Y Ordenador da pagos de Guerra.
drid 14 de marzo de 1908.
PlUMO DB R1VBBA
Senor Oapitán general do la segunda región.
Seflores Capitán general de la primera región, Jefe de la
Escuela Central de Tiro del Ejército y Ordenador de
pagos de Gu~rra. Excmo. Sr.: Vista in instn.ncia prom@vidil. por 01 se-
_
___-., l:mndo tanie:nte de Infante::ia (R. C.), D. Ramón Aeca¡'io y[. ~ dM~m1emayor, en súplica de que se le conceda un a1ío e
Sueldos haberes '1 gratificaciones pl:órroga á la licencia que, por RSuntos propios, ee halla.
'. . disfrutando en Londres (fuglaterra), el Ray (q. D. g.) se
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propueato por el J0fe fi ha servido acceder á lo solicitado, de conformidad con lod~ la Escuela Centraí de Tiro del Ejército, el Rey (que dispuesto en el párrafo 3.° del arto 69 de las instrnccio-
DIOS gUllrde) hn. tenido á bien ordenar le sea ~bonada, nes aprobadas por real orden da {) de junio de 1905
desdle 1.0 del pasado mes de febrero, la gratificación (C. 1J. núm. 101).
anual, de ~,500 pes~ta9 al teniente coronel. de I~fante~ia De real orden lo digo á V. E. para su conocimientó y
D. LUIS Riera EspeJO, con arreglo al artículo 5. dell.:eal demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
decreto de 4: de abril de 1888 (C. L. núm. 123), modifi- drid 14 de marzo de i90B. ..
cado por real orden de 13 de octubre del mismo ailo PRIMO ,DB RIVDA
(O. L. núm. 390) y artículo 4.'\ título IV del reglamento
orgánico de la citada Escuela, á cuya tercera sección per- Sefior Capitán. general de· Canarias.
lenece. . . •
DE' ree.l orde lo dif," ~ ~. E. para filU conocimiénto
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Premios de reenganche.
iEC~¡or~ ~E INGElIilJl~ROB
Reemplazo
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio con BU escl'ito fecha 15 de noviembre
último, promovida por el guardia civil de segunda. clase,
de la comandancia de Oviedo,Saturnino Rayo Ortega, en
Ma- SÚplíCB de que se le reponga en el percibo del premio y
plua de reenga.nche, desde el día 12 de abril último en
; que le fué suspendido dicho beneficio; reBultando que el
~ interesado contrajo un compromiso por cuatro anos, con
• premio, en 16 de julio de 1905, y en el tercer trimestre
del afio próximo pasctdo la referida comandancia le pro-
puso baja provelltivD, en el promio, por haber sido sen-
tenciado R dú8 mesea de recargo, ~ou nérdida de tiempo,
, por la faltg gravo de pdmerAo daseroiÓi.l cometida el día
12 de abIil oitado; resultando que 01 recurrente pide
Excmo. Sr.: JiJn virtud de lo dispuesto fU la reR} 01'- ",hora que se le reponga en el. beneficio suspendido, fun-
den de 1~ de diciembre de 1900 (O. L. núm. 23'l), y acce- dándose en que el hecho punible que adgi'nó la senteu-
diendo á lo flolicitado por el capitán d~ Ingeniares, con .~ cia., no fué delito, sino fr.J.ta y, por tanto, entienda qua
destino en el tercer regimiento mixto, D. Juan Ramén y l' no debe apJic!iriSelt> lo dbpuesto en el arto 27 del real de-
Sena, el Rey (q. D. g.) 60 ha servido Ie~olver que pase á creto de 1.° de junio do 1871 (C. L. núm. 211) y el 33 del
situacl6n de reemplazo, con residencia en est', región, por :; reglamento de l'eenganchcs de 3 de. junio de 1889
el término d.o un afio, com.o p13zo mínimo. . ;; (C, L. mimo 239); y re8uH9.n.do, por último, que los bene-
?;'If· Jt'!,J ,.rj n lQ Jgrl,s V .'!lepara BU conocimiento 1fioios del reenganche sólo deben otorgarse á individuos
PRIMO DE &VJI8A
8eflor Prenidente del COllsejo Supremo de Guerl'Q y
rína.
Sefior Capitán general de la quinta región.
Matrimonios . .. 1y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios,
, Mn.drid 16 de marzo de 1908. _
Excmo. Sr.: Accediondo á lo solicitado por el te- PR.!MO DlB RIVERA
nicnt~ corona! Q3.~nral:~Etri;.¡, ~n situs,ci6n d~ excecl3nte en o o,, i' o "
la qumtll.l'eglón, ¡J. ~1agual ;41mti.raz l\~l:li·~m, el Rey (que 1 oefior Caplt~.n genelalCle la segunde. reglón.
Di,os i!';lldrti:3), de ~~:;,?e!dü c:!l]o hliorm8.do por. ese con-Isono! Ord0!'-'.ador de J?BgOS dG Guerra.
8(,]0 St:pre:.;;:;o ea g dGA cürr.iGub litl.", S'l ?a selvIdo conc:--
neIle hCCDCW, J.}:?':<Ei. C0:fl.tl'<l.3r ::!'i¡;:.tr.EnOI.1.10 con D.s M8.na ....~""='.:,~.~~.1~'3::l;¡_~,=='7 ..,:,~••,:...
del Pila.l' Gil y M~,teo. . ~
'v)e n:~:l o:den 10 rug,) tí V. :m. pv.r& su c9:.!cCÍm-h,:¡t,c ~ f:!""'CI""~~~ n'l'" *- ....lt.!nM;;·""\'1"·.·~tUn~1 ~~I~ IlAD
. •• ~. ., 1""7 _., 5 ~~.e. ·!.,k.~[f'¡ IJ.n:. :'iD~mht\'i;!j i'~J1~l.¡s.;" Ir~ 6 MrlY ló,G;nt~S 0Iec!;o,;¡. V:.08 1?u~l'(ce ::. ' . ~. llinCllm: ~A¡c!!. ~
Miidi'id 16 de marzo dG 19~8. . I Acc¡d,nries deltl'abf!jo
.P~mo Di> R-IVIm,.\ I Excrno: Sr.: En vista del· testimonio que remitió
Sefl.ol' Presidente !lel Conselo SUpi'E.mo de Guerra y Ma- .~ V. E. á. este Minibterio con en escrito de 8 del mes pró-
ríua. ~ ximo pasaao, de la resolución recaíds. en el expediente
S 'i"i¡¡ e .1 Á. '''''1 d Ir< - • t ' ~ó" r j.nstruído cen motivo de la leBión sufrida en la. mano de-
€,,- Ir ap_ta.!1 JOna..... \'1 -' qUIn ti l(\g~ '-'.. recha por el obrfiro paise,no Manuel Marcos Lastra, ha-
llándolle trabajando.en la Fábrica de armaB de Ovisdo,
"-'~=>'""-",,,.~=-, de cuya lesión ha reeultado con una incapacidad parcial
_ , o • • y permanente, el Rey (q. D. g.) se ha. servido concederle,.\~!xemo. f:ir.: A~ced~en?o á lo solICItado por el capI- como compensación á la indeIllnización que 1? correepo)¡o
tán da Iníüntería, cun aestmo ~n el batallón,oe segunda i de, y de la que dicho obrero ha hecho renunCIa, que con-
reserva de Castellón núm. 46, ~. Manuel Llllo Roca, el tinúe en la misma Fábriea, en un trabajo compatible coa
R~y (q. D. g.), de acuerdo con lo mformado po~ ese Con- BU estado y con el mismo jornal que ganaba de dos pe-
BeJo:i~pre~oen' 12 del mea actua~, se J;la servId0e.conce- setas setenta y einco céntimos, conforme á le. disposición
derle,hcen:lu~ para contraer matrImonIO con D. María tercera del arto 4.0 de la. ley de accidentel'l del trabajo de
PardIllo Vázquez. . . o 130 de enero de 1900. Asimismo Be ha servido aprobar
De real orden ~o dIgO á V. E. para su conOCImIento y S. M. la indemnización de 118'25 pesetBe, importe de los
dc~ág ;fectce. DIOS ~uarde á V. E. muchos afios. Me.- medios jornalea devengados durt'tnta lós días que ha pero
ol'ld 16 de marzo dt'l 1008. I manecido en curaci6n é impedido parK el trabajo, con-.
PBIMO Dlll RIVERA ~ forme al arto 15 del reglamento de 26 da marzo de 19/)2
p",o o" p~ ,'a t d 1 C . S d G " M _ j (O. Ij. núm. 73), debiendo dicha ::Juma, ·?aí como la oe
,'v'.'?_. ,. _lASl on e ,e onileJo upremo e u,.rra y. ¡ i1 ~ 123 P¡;¡:;etH.s, importe cllil 1:13 hospitalidades causades por.
1'1.1.. , ¡ dicho ob1'0ro, ser cargo a!. capítulo 18, articulci único del
Sofio~' O,:!,pitán geller,:¡} de 1.'1 tercera E'(!lBión. ~ vigente presupuesto, segün lo d~t6~'minau las reales ·órde·I n31'1 de 15 de junio de 1903 y 21 d@.eopti9mbre da 1902
i (O. )j. ;,;úms. 9B y 221).I Do re~l ¡n'den lo digo á V. E. para su conocililiento y
8~'CCION DE ARTILLERíA I demá~ efectos. Dios guarde ti V. E. muchos fl.fios.
... 1Mr,drId 14 de marzo d6 1908. .
. ... Matrimonios . P1\lMO DlI RJVBRA
Excmo. Sr.: l\.ccedrondo á lo solicitado por el cli.pi- . Sef1orOnpi~n general de la séptima región.
t~n del séptimo reg~mientoMontado de Artillería. D. Fran- Safior Ordenador de pagoa da Guerra..
CISCO Baño y Carvajal, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informa.do por el5e OODSejo Supremo en 5 del actual, ee
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.' Natividad 5ala Ruiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos afi05. Ma.
drid 16 d<1 ma!'Zo do 1908.
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PRIMO DE RIVERA
Seüor Direclor general de Carabineros.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
• I
, '
, Excmo. Sr.: En vista d€ la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su ese'rito fecha 2 de enero último,
promovida por el cabo qU0 fué de la Guardia Civil, hoy
en situación de retirado, Vicente Carceller Artola, en sú-
plica. de que le soan abonadas 673'50 pesetas que en con·
eepto, de premio y phw de reenganche dice le corres·
pon.dleron durante el tiempo que estnvo procesado por
V~llOS delitos de estafa; resultando que el interesado, air-
vIendo en la comand~nciade la Guardia civil de Barce-
lona, contrajo nn compromiso, con premio, por cet'.tro
anOB e~ 19 da diciembre de 1903; que el día 3 d.) mayo l
de 1900 fué procesado por li'l supnesto delito d~ eatara, l Excmo. 81'.: En vista del escrito qua V. E. dirigió
,q~edlmdo desde est~ fecha en IlUsI:enao el a1J~lw del pre- 1,. á. O~t0 :\:Iin,isterio con f?cha 6 delll1!;;s fictU~. J, .refJ9l'ont? ~l
mIO y p!~s que pudlem correspoD((erle, en vIrtud ds lo , alJastoclU.uento d(3 h&rll1as fL los estableClmllmtos aam~­
que preVlene el apart!1do 11.° del arto 33 del yigGnte re,· i nietrutivoe de' sumInistro enclavados en esa región, elgl~mento d~rer¡mganches; :r€sult.:1udo qua cnam~o fuá IRey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por las fá-
,bala, por ~etllndo, en Hn da junio último, le liquidó b búcas militares ,de subsistencias expresadns en la relación
Intervencló.n g~neral el compromiso que serví~, ~in abo- \ que se inserta á continuación, se efectúen las reroesaeue
narl" premio nI plus desde el día 3 de mayo CItado hasta ¡ dicho articulo á 10B establecimientos que también se de~
el 30 ~e.marz~, de 1907, que le fué aplicado el indulto; 1tallan, con objeto de cubrir la,s atenciones de~' servicio.y
© Ministerio de Defensa ,a " ," , I
Sefior Director general de la Guardia CiviL
Sefior Ordenador de pagos de Guerra..
de excepcionales condiciones para. el buen desempefi.o \' resultando que la citada. Intervención genera!, al no acre·
del servicio y de conductll completamente' intachable, ditarlG los premios y plus de roenganche, procedió con
pero no ti loa que cometan le, máB leve falta y haya que estricta sujeción á los precap~;os que regultl,ll el servicio
anotársela en su filiación, el Rey (qQ D. g.), de acuerdo con ¡ de re¡mgllDchee, porque el premio es una recompensa á la
lo informado p'ol' la Ordenación, de pagos do Guerra, ha ! ~onducta. intlwhp.bl~ de 102 interesados, yen el 09.80 del
tenido á bien dispqnol' se manifiGste á V. E., ql1~ el :i'C'- 1l'eCril'rente está plenamente demostrado que éste había
currante, no sólo C8.reCG de derecho á lo que ¡:;oEdbi, ¡ cmlleti~o seia delitD3 de estafa, por los que le conaenó,
sino que debe ceBar defiuitiva.mcnt0 en el goce (181 pl'ar:\l1o 1por cada uno de ellos, el Consejo de guena en 5 de julio
de roenganche de@deeldía.12deabrHde1907,yqUAlalldeHi06'álapenade tres meses de arresto mayor, con
referida comandancia practiqu61a baje. y liquidación le- lr,3 accesorias do suspensión de toda cargo, derecho de
glamentaria en IQ8 próximss estados d3 reclamación. • 6ufragio y pérdida del tiempo de servicio; y re8u1t~ndo,
De real orden lo digo á V. E. par.u su conocimhm'~oy ti por último, que ~s de justicia dar al rallo del Oorrs~]o de
demás efectos. Diós guarde tí V. E. muchos afioa. Ma- guerra antes mencionado toda su validez, y considerar
dtid 14 de marzo de 1905. bien aplicados los preceptos del arto 33 del regla.mento de
PRIMO DE RIVERA enganches y reenganches de 3 de junio de 1889 (O. L. nú-
mero 239); el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informad()
por la Ordenación de pagos de Guerra, 8& ha. servido des-
eetimar la petición del interesado, por carecer de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil.·
Excmo. Sr.: En viat&. de la. instancia que V. E. cursó drid 14 de marzo de 1908.
á eete Ministerio con eu e!crito fecha 14 de enero último, 1 ,. PRtMO DJi1 RIvERA.
promovida por el sarge~to del re~imiento Infantería .de i Sefior Capitán general do 1& cuarta región.
Burgo;, núm. 36, Caslano GarCl8 Herrero, en súplIca . ,
de que se le eonceda la antigüeda.d de 11 de noviembre 1, Sefiores Ordenaaor de pago.!! de Guarra y Director gane-
'de 1905 en el disfrute del premio del primer periodo de ral de la Gua.rdia. Civil,
ree.gancha; y resultando que el inter@sadosehallaad- l¡'
mitido al primer periodo citado, desde la indicada f0Chll, ,-.- ;~_~__,
en que cumplió seis afios de servicio en fila.s, pero que
teniendo en sn filiación una nota deBfavorable por el de- 1,. Excmo. gr.: En vi8t~ de la instancia. que,V,.m. cnrr:1ó
lito de.lesione~, no pudo figurar en la GGcaia de aspil'an- . á este. Minist~rio co.n su escrito feeh.a 3 de enero últim.'0,
~s p~ra ocupar plaza. d.~ ra;;;ngf!.uchado, hasta qu~ ~0!Ué " promovir.!:l, :I:)or el cíJ,bo da cornetnEJ de la ecmananncin 0.0
lpvahda,da ~íl l~ de ]~lio de ,HJ06, dándole la ~nt;gu3wl.d il,Cambinel'os de idálagR, r~iu:}e! [~,'¡as ~',;_¿l.·e&, on ~úplic2. da(lO ~8te oía, on vntud o.e 10 dIspuest? en d llpal,taao (e) de, qua le see;. e.bonado el prmmo y plue l1ú roo11g¡tnch0 que
la. regla O(Jtavn de la. rea! orden.. ~QI 14, ele o~ero ,do ,l~O4: 1'. dice le correspondió como v()lnnta..:rio que sirvió en pI r8-
(O. L. núm. 6), y hallánuos9 ~8t!.\;:claslfi~8,~lón{",Justada á j gimiento Iufnnterí$, de Barbón, núm. 17, desd,9 al dÍf~ 12
loe preceptos legales que regUlan (31 SerVlCI? ~e ~"f3ev.gan- ~ de febrero de 1896 á fin de abril de HmO; y l'€rmltnndo
ches, el Re!, (q. D. g.), de ~cuerdo CDlllo ,lllform:"do J?or i.' que el interesa.do} en 12 d.<e bbrGl'O d0 18~)6 sentó pI'iza
la OrdenaCló~ da paf!:0s da"Gllerrp.! ha temdo ti bIen d:s- i voluntariamente, contrayendo un ,compromiso por~cuatro
pon?r ee mamfieste a V. E. que el mterest\do se ~~lla bien ~ afios con opción á premio, y que en la mencionada fecha
clasIficado y que care~.e de dGrec.l~..o ti lo que soh~lt~. ,.. era menor de diez y ocho afios de edad y ésta es precisa-
De real orden 1,0 dIgo á V. E.'para. su conocImIento y mente la mínima para. entfll.r en el goc~ da dicho bene-
de!UáB efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios. Ma- "ficio, segán previene la real ord.en de 15 de agot;)~o de
drld 14 de marzo de 1908. ,1902 (C. L. núm. 203) y el articulo 81 del vigente regla-
PRIMO DE RIVERA mento de reenganches de 3 de junio de 1889 (O. L. nú-
Seí'ior Capitán general de la séptima región. mero 239), el, Rey.lq. D. g.), de acuerdo co~ Jo infor~a-
Sefior Ordenado de ',80'0S de Guerra ~o po~ la Ordena?l?n de pa:g(lS de Guarra, Ele ha serVIdo
r .t l:>' desestimar le. petICIón del mteresado, por ca.!'ElCI~r de de-
recho ti lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás abctos. Dios guarde á V. E. muchoEJ a.l'!.os.
Madrid 14 d~ marzo dEi 1908.
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PRL\IO DE RIVERA.
PRIMO D~ RIVERA
SeD.a1' Directer genera.l de la Guardia Civil.
Se1iores CapitáQ general de la primera región y Ordenador
de pagos da Guerra.
Safior Oapitán general de la séptima región.
Sef'íor Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y Ma-
rina. .
de obra á Íuerza armada, cal)mmd.o lesione!!, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con el pareoer de V. E. é infor-
me del emsejo Supremo de GU0U'a y l\h::ma, se ha ser-
vido desestimar la petición dell'ecnrrente.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás eÍeetoB. Dios guarde tí V. E. muchos ati08.
Madrid 14 de marzo de 1908.
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SECCiON DE ~NSTRUCClON, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Continuación en el servicio y re~R~ganoh9s
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el guardia de la Comandancia de Madrid Sotera Horcajo
López, en súpli,ca de que se le conceda, como gracia espe-
cial, la rescisión del oompromiso que por cuatro atiol con-
trajo en 1.0 de octubre de 1904, el Rey (q. D. g.) ha teni:'
do á bien acceder á. la petición del interes::.do, c'on ia con-
dición que se dEltermina en las rea.les órdenel! de 24 de di~
ciembrede 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre d~ 1900
_____________..:... • . (O. L. núm. 215), previo reintegro de la parte proporcio~
Madrid 14 d~ marzo de 1903. PaIAIO DEl RIV.KBÁ l nal del premio de reenganche recibido y no devengado,
en harmonía con lo que. preceptúa. el arto 77 del regla...
mento de 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
damáa efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos afrcf, Ma~
drid 16 de marzo de 1908.
Excmo. Sr.: En vista dal escrito qU3 V. E. dirigió
á €steMinisterio con fecha 28 de febrero próximo pasa-
do, refoNnte al 8 bastecimiento de hal'lnllfJ á los estableci-
J.nientof:l administrativos de suministro enclavados en osa
",,"~ión, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
por las fábricas militares de subsistencia,s6xpr6lmdna en
la relación que se inserta á continuación, se efectúen las
remaBas de dicho artículo ti los establecimientos qua tam-
bién se detallan, con objeto de cubrir las atenciones del
servicio y repuesto reglamentario; debiend8 afectar al
mtpítulo 'l.o, artículo 1.° d~l preeupuesto vigente, los gas- ;
t(¡S que se produzcan por consecuencia de estus remeam!. I Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares
De real orden le digo á V. E. pll!'a au conocimiento· . . • . . .
y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Exc~o: Sr.: En VIsta d~Ala lDstano:a que cursó V. E.
Madrid 14 de marzo de 1908. á est.e MllllsterlO con su escl':~o de.3 ?0~ mes actual, pro~
PluMo DE .B1VSRA mOVIda por el sargento del reglmlEmto Iüfantería. da
Boria, núm. 9, D. José Alvarez Ladrón de Guevara, en
Safíar Capitán general de la quinta región. súplica de que se le elimine de la escala de aspirantes á
Sefiorés Capitán general de la séptima región, Oldena- ingreao en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, el
dor de pagos de Guerra y Directores de ]as fábricas Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien accceder á los deseos del
militares 'de subsistencias de Zaragoza y Valladolid. interesado.
De r0al orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
;Relación que 8e cit" y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 14 de marzo de 1908.
ZnragollP Parque de Madrid .
Idero •••••••••• Depósito de ArsnjuIZ .
Idlóm .••••••••• Id.m da 'roledo ••••••••...••••••
Idem ••..•••••. Pllrque de Alcalá. de Henares••••.
Valladolid •• ~ •• Idem de Madrid .
Idem •••••.•• r. Depósito de Segovis •.••••••••••.
Idem •••••••••• Parque de Badajoz , ••••
Córdoba .•••••• Idem de Malirid .
Idem .••••..••• Idem de Badajoz•••••••..•••••••
repueato reglamentario; debiendo efecter' al capitulo 7.0 ,
articulo 1.0 del presupuesto vigente los gastos que se pro-
duzcan por consecuencia de eetlM) remesa!':).
De s:eal orden lo digo á V. E. pa:m. su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :TI. muchas ailos.
Madrid 14 de marzo de 1908.
PRIMO DE RivERA
Sefior Oapitán general de la primera región.
Seflm'08 Capitanes generales de la. i!egunda, quinta y sép-
tima regiones, Ordenador de pagos de Guerra y Di-
rectores de las fábrioas militares de subsistencia~ de
Zaragoza, Valladolid y Córdoba.
Relación ijtte se cita.
FábrlcllS Establecimlento8 receptores
HARINA.
QuintlLles mts.
PRIMO DE RIVBRA
Se~or Oapitán general de la segunda región.
"",\Ir'· _500
100
100
100
HJO
F!¡;I:&¿O DE BXVEllA
_lIlI__••.-aglf;ll ......",
. Madrid 14 de marl\O de H108.
Destinos.
Excmo. Sr.: Hn vi8ta. del eacrito <'He V. E. dirigió
á este Miuieterio en 4 de febrero últfino, proponirmdo
para que desempefi.e el cargo de vocal interino de la Co-
mil'li6n mixta de reclutamiento de la provincia de San..
t~lldel', al comandante de Infantería D. Gaspar Orta Gon-
. zalez, el Rey (q. D. g.) Ele ha servido aprobar la referida
propuesta. '
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento
Excmo. Sr.~ En vista. de una instancia promovida. y demás efectos. Dios guards á V. E. muchos aftOs.
por el confinado en el penal de Melilla, Agustín Sánchez Madrid 14 de marzo de 1908.
Mor.án, en 'eúplica de indulto del resto de la pena de 1 PluMo DB RíVEBA
\ie;rrItl I tf,;;¡~ {,1;. ': lslv. WIJ (lc~~ ':'l,f..C por él delito de insulto ¡SefiOr Capitán gaileral de la. s~xta región.
Zll.ragoz~••••••• Parque de Zl\l'agoza •••.••.••••••
Idam •••••.••.. Idem do Pamplona•••••...•••.•.
Idem . . . • . • • • .• Idom ae Logrofio ••.•.•.••.••••..
Valladolid. , ••.• Idem de Pamplona•..•.••.••••••
Idem • • . . . • • . •. Idem do Logl'OfiO•.•••.•.•.•.•••.
.SfeCtoN DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENER~L.ES
Indultos
D~ O. ndm: 62 17 marzo 1908 629
Excmo. Sr.;· En vieta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de enero último, proponiendo pfl,ra
que desempefie el cargo de vocal de la Comisión mi~ta
de reclutamiento de la provincia de Toledo, al médICO
mayor .del cuerpo de Sanida~ Militar U. Venancio Pl~za
Blanco, el Rey (q. D. g.) 6e ha servido aprobar In refenda
propuesta.. . .
De real orden lo dIgO á V. E. para BU COnOCImIento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. :Ma·
drid 14 de marzo de 1908.
PlUMO DE RIVERA
Sefiol' Capitán general de la pl'i:1:1sra región.
••
Reclutamiento y reemplazo del-Ejército
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio .en 11 de ~mero último, instruido con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida después del in-
greso en caja, el Boldado Onofre Riera Siquiar, la excep-
ción del servicio militar activo comprendida en el caso
primero del arto 87 de la ley de reclutamianto; y resul-
tando que la citada excepcjón ya existía en el acto de la
clasificación y declaración de soldv.do8 del reem~lazo. á
que pertentce, sin que desde entonces haya ocurrIdo C.Ir-
cunstancia alguna que la coloque dentro de las prescrIp-
ciones del arto 149 de la ley indicndft, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo prOpu6ato por la ComÍsÍó!l mixta de ~e­
clutamiento de la provincia de Ba¡e~weB, Be hs. servIdo
desestimar la 6xcepeión de l'eierencia, pel' LO tener carác-
ter de sobrovenida después del ingr~o en caja.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Di09 guarde á V. E. muchos anos. Mu.
. drid 14 de marzo de 1908.
PllIM~ DzRlVERA
Seilor,Oa.pitán general. de Baleares.
Reserva gratuita
Excmo. Sr.: En vista, de la inatg,ucir., que V. E. cur-
só á este Ministerio en 24 de enero último, promovida por
el sargento de la Guardia Civil, retirado, [). Francísco
OuirG~a Alvarez, en súplica de qU'il so le conceda el em-
pleo d5 segundo teniente do la resei.·va gratuita, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder al interesado ell'eferido
empleo, con la antigüed!1.d de 9 da junio do 1905.• por re-
unir las condiciones prevenidas en ~ll real decreto de 16 de
diciembre de 1891 (C. L. nún..'. 478). .
De real orden lo digo á V. E. par8 su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde·á V. E. muchos al1os. Ma-
drid 16 de marzo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la octava región.
.Sefior Director ganeral de la Guardia Oivil.
1f.:'{~.!"cBf_.~i.'l""P;¡1"'1'1'.J"9'~
,,,,,,,,;;),., ~1;;lJ,\d,,"!;;¿, ,$il"j
da la Subsecretaría y Saccion~ da ~stfl Mmisier¡o
'1 de !gs Dependencias fi6ntra~~
8Ui$Et,~ET ARiA
. Bajas
Según noticias recibiuas en es·~o :\Iinisterio de las au-
toridades dependientes d~l mismo, hl111 f11Iacido, en 198
fechas y puntos que 89 m~prEllllll1, los j(~r:~s, ~ficiales y asi.
milados que figuran en h~ siguiente relacióll .
. Maddd 14 de marzo de 1908.
El Subsecretario,
Nicasío ele Montes
Relación gue se cita
7p(J(( .. -..
ode D e
Madl'id 14 de marzo de 1!l08.-1ilontea.
rECHlS DK m DIlUNCfOIl!S
Puntos dondeClas811 NOMBRES DestInofl que ser~1l\n
Dia :Mes Año fallocleron
.,
lNF.A.NTERIA
Oomandante ..•••. D. Ernesto Zappino Riquelme. _••.•.• 3 febrero ... 1908 Sevilla...•....•.•. Excedente 4.° región.
Otro •.•.••.••.•••• » Valentín 8lláre7J Al'tazu ...••••.... 12 ídem •... HJOS rla~encia .. '" _.•• Caja recluta, 16.
Otro •..••...•••••.
"
Santiago Soto ltojae ....•.••.•.•.•. 22 ídem .... 1\l08 Madrid •...•.•..• _ Zona, 14.
Otro ••.•.....•.•.• » Ildefonso Folgado Martín •.••••..•. 23 ídem ..•• 1\J08 Valladolid."... ' .. Caja recluta, 76.
Oapitán ••••..••.• " Juan Hernández Orame.••..•...•.. , . 9 ídem _... 1908ITenerlfc •.•• '•••..• Cazadore!! Gomers, Hierro, 23.Otro.............. » Eugenio RoscillnoLadrón de Guev&l'a 10 ídem •... 1908 Idem •.••••••..... Regimiento Tene'tife, 64.Otro (E. R.) ....... » Juan Cantero Cáceree •.•...•.••.•• 14 idem .... 1998 Olot .............. Zona, 31.-
OABALLERÍA
Capitán••.••••••• D. José Varona Brancaccio•.•••••..••. 17 ídem .••. 190B Murcia·............ 7,° depósito.
GUAltDlA. OIVIL
Comandante••••.. D. Bartolomé Sánchez OUbll.S •••.•..•.. 7 ídem .•.. ~908 Orense .•..•.•••... Reemplazo 8.n región. ,
. ..:r~~¡Capitán••••.•••••. l) Federico Díez ~ánchoz .••..•..•.••. 13 ídem .. ,. 1908 Rr.l'celonll. •........ Idem 4.0. región.
Otro ••..•• _•..•..• » Ondas Zug'asti Salazar ••••••.•••..• ó ídem .... llJ08'IMórida (Badajoz) ... Comand." dl' lladlljoz.
CAIUBINEROS
Oapitán ........... D. A.nastasio dal Val y Yadillo •••••.. 5 ídom.; ••. H108 Boltafh\ (Huasca) •. ldero de Huesca.
OLERO OASntENSE
.
Capallán 1.0 ....... D. GUillermo Puig ;"aIvá ••••.•••.•..• 2 marzo .... 190,8 Palma de Mallorca. Hospital milH:,.l' de Mallorca.Otro ..............
, Lorenzo Tonens Vidal •••••••••..•. l) febrero ... 1905 AlicRl1te. • . . . ..... Idelll ícl_ do Alicante.
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EXCl.llO::J. SGfiores Gobr;l'aadoré8 miiitares de Badajo2:1 OOX1..1.í1v.: Lugo, GU~d8J:J.j3ra,
C2mpo de Gíbmltar, Ciudad Real, Córdoba y Murcie.
dicha, rel~ción; entendiéndose que loa padres pobrea de loa CaU8!1nt!33 diflfrutaran f
el beneficio en copar.t~cipación y ein necesidad de nueva dechrl1cióu ro favor del . O'J
qua snb:C6yiva. . .~ ~
Lo que manifiesto á V. E. para en conocimiento y aemá:J ef~ctos. Dios guarda ~!!.,
~ V. EL ro;;wholJ afios. Madrid 14 de marzo de 1908. '!
P.A. '
Emilio ,.~Ial'eh. ~
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Rr:laciGn que se cif,a
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cmi5EJO SOPR[MO DE GUERRA V MAIU~:A
Autorld9.d
---I¡-~'~-"'II'==oor_ '"' w. ... .,.~-=~.,......·..'..=1 ~,.,
I PC,::riÓIl FECHA el
Paren- I c.:m.:Ü Le;reo ó reglamen- en qUIl debo Dei;g~ClÓcfde RI~SIDEl(CIA ¡;~OMB~EB tesco conl EMPLEOa I,que se .los empezar el o.bono do I:~~~~ela DE LOó INTERES.l.DOB I:;¡
qua concene. t06 que se los de la pensión Je
ba cursado el de los lnterese.dos los T nombres do los cs,u¡alltos l' se l;n %~;Ign'11 ~
e.¡ lican se 11:'
expediente ' caUl!autes¡ ." I~ ot~. _ ¡ DÚI~ Año el pago Puebl~ Provinola ..1...
I 1I •.
G. M. lllldajoz.. A10:lCO Gli llancro y Jerónilr.a ¡"uentcs PCiilllo •• Padrcs .•• ¡SOldadO, Domlugo Gil :FneLte" "'1 152 50 19 marzo.. 1906 BadajOz Zarza j un t o .
Allln¡;'e...... BadaJoz......
ldcm Coruña... Juuu 1\0'\"0 Fernll-ndez y Josefa Mlrnudo. Lema... ldom .... ldcm, José XOYO Mirallda.................. ........ .182, 50 18 junio.. 1907 C'orulill. ........ Zas' (Uo rcu-
I I . bión)........ Goruña ......\RunÓnSl:e~roRodrlguezy Genovevo.ltodrJguea) . . .' ,. , Lel"15jlllio1896yaT. ~ Pombe.iro! ~ldcm Lugo..... 't ])'c -1"g'ICZ ,ldem .... 1I<tem. Tomaa Sl:euo Rourl¡n:ez.................... 182 .•0 l' o ' l 1 8 I nobre .. 1907 Lugo ..........¡ (pnntón) I Lu"o .........I;u J...' ••••••••••••••••••••••• •••••••••• •••• cu o ,1 tie o.. ay "'" • , •.
ldcm Ca::r.ilD López FernlÍndcz ; , .. ,' Madre Cabo, José Fernánuez López , 27~ 7ü julio i860... 2 agosto. 1907 rdem l'Il1.n Cri8tpl!al/ldem ..
. de :;rounolos
],¡. Gnaclúlajal'a FeUpo. Morll.les Sacadn ldem Soldado, Gaspar Gnrcia Morales................... 182 50 28 ocbre .. 1907 Gnatlo.lajnrll JUana· Gnadale.,fRra.I~~mC,~rnpo de ¡ " ; .... '.". .. 1I " . I
. GlDralta;.: .'. Josefa Gutléncz Garcb , Idcm I~em. Juan ~[e'll~.lln G,:t1c.le................ 1R~ 50 27 ~a)'o .. IDO! CádLZ ~:ln Roque Cidlz ..
ldcm nl\a8Joz. l'~anelsc&Acosta Gallardo ídem I¡¡:Clll. Josó c.a.rva.al AcostlL 1 18. 50 11 <bcbro. 190, Ba<ll\joz ,Zafra. BadaJoz .
Iá. Ciudad RCli1!Uateo do Gre.cl:J. Sánclocz Padrc ldem, :ilnl1uel de Grncia Yébc¡;es "11 137 • ( ~ 2G ocbre .. 19071 Ciudad Real. "'I'CiUUo.u TI.cal. Ciudud Rcc.l.1I CA)
. . iBaldomero Laque Civico v Antoula Curmon:J. Cór-I d ,. Docreto de b,B Cortes , bldem Cu:noba .. '1 ".b" • ¡Pa res ldcm, naldomoro. Luque Carmon:l....... 137. de 28 octubro 1011 22 abril 19071' Córdoba Córdoba Córdo a .
u ~............................................ "..
Idcm Murcia. 'IIle.rtolom~Garcia Hoyos y Torrent ¡padre 1ldcm, Andrés Garcla Hoyos y loíartinúz ; , 137 • 4 julio 1~06' Hurcill i,·caravaca•.••• :lllucia ..
. ,11 11 I
@
S
'2. Penziene9
en
'(j)' Excmo. Sr.: E~te Consejo Supr3illo, en virtud de las facultades que lo e~t~ll
':'conferidae, ha, cGcl:nudc con derecho á pensión á los comprendidos en la s¡gui~mb"
0rehciólJ, que prbcipl[, con {\lílnSO Gil Barrero y term.iüc. con ~al'tD!m~é G~.r¿¡¡a
gHoyas y TOri'illlt. V:;s h:::.b61'ea p:llSiVC8 e1s reierencia se sati¡;faráu á lOB il1to'e\3<1,10Ei,
'..tf0mo C0L':lp~(n1didoeen las lc~eB.Y ::eglmnentos que se expre!!an, p.Ol' las Delegtwio-
eones de HacHmda de las prOVlllClaS, y desde las fechas que ae ccnslgmm en la flUSC-
.....
eo
::J
enQ)l ~..,t~r~.:;" .._~ ~......;:a._---
(.1\) Con carácter provisional y la obligaclóu de rellltegrar al Estado 189 cll:ltldo.des que porcibiose si el ca.usanle o.pueciurll, Ó ea :lcreditll~e su e;¡istencla, ~eo. ~ualquiernel lugar cn que resido..
Madrid 11 de marzo de 1905.-P. A., Emil'io March~
=:-c m _
Circurc~. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud da las facultRdes
que le o:),án conferidee, ha declarado con derecho á p~nsi6n y pagas da tooas á los
eompl'endidos en la siguiente relación, que principia con D.a IIdefonsa Gómez PorH·
Jlo y Vill~lüa y termina con D.a Carlota Smith Bragg.
Loe habar0li p5sivOi de referencia se satisfarán á lo! interesados, como com-
prend.idos en las leyGS y reglamentos qu~ Iie expresan, por las Delegaciones d6 H'l-
cienda da lal provincias, y de.de la fecha que se consigna en I:¡ susodicha. relación;
entendiéndoee que las viudas disfrutarán el benefioio mientras conserven su actual
r.Et~do, y los huérfanos no pierdan 1& aptitud legal, y respecto á las pagas de toca!',
su e.bono !.la entiende por unQ oola vez, como úui(;() beneficio que á lo. intei'c2ada .le
corrasponde. . "
" Lo que manifiesto á V. E. para fiU conooimiento y efactos cCrlsiguitntes. Dios
¡¡;u~rde á V. E. muchos alios. Madrid 14 de marzo de 1908.
Pol!'ovieja
Seíior ••• ~.
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n. Vicfnte. n. Luis. D. Juliún. D. Jonqulu. D. C(\rlo~ y D. Mariano. ho.~tn el ade julio de 1910, 3 tIo marzo d~
1019. 23 de ;chrcro de 1921., ~o de Dl¡¡r7.0 de 1927. 14 <le enero do 1929 y 1'1 <le agosto de USO. en qne, rCSllcetiva-
:>leOlte, Cl1.l:ll"inlrr 2·1 :lEos de e(lad, eesando antes si obti~llGn empleo con Encldo de f'Jnd09 públicos, neumul!ín-
dose el lJon¡;!icio que cOrreBlJonda nI que pierda su aptitnd leg!\l;par:t el percibo. en el q.le la eouaer1"e, sin ue~c'
sldn(¡ c.e u;¡",va declll.ro.eión; debiendo perei1Jir el huérfano del primo).' In&trimoll:o, D. Vicoute ~irflnd:J. Card3-
rero.• su parte corrc.pondiente, por medio de la pcr~ona que leg¡.lmente le represeute.
(F) Se l:!~ ¡o,hol.tarli. por partes i;:¡uales, álos cuatro huérfauos y muno (~e su tutor D, Fr¡;,ueisco de Mor3le~
Prieto, y ti. los verroues D. Santiago y D, HMlIel, hasl:! el 2 de Eepliembl'c <lc 1U15 y 21 (Je mayo d!! lUl~, Cl1 <¡ilC,
res¡,"'etivamen~c, eumpl1rlÍll los 2,¡ nilos de edad. ce~llndo antes si obtiencn mnpleo con sueldo de fondos púhli-
cos, ",cu~ul:indose el beneftcil) qne corresponcia. al que plol'dtl 5n ll.ptitu(lle.')'3l p'lra el ,erclbo, en el que 1,\ eon-
soryc. siu l1cccsirlaJ <1e nueva deelarv.ción. No tleMn derecho á la pOl1,ió:l [del Te"oro, como ípretc;¡,do)l. P(l1'fiUO
su pudre IJ.lCfillZÓ el empleo de capit,\u efeetivo después <1e122 <le oetuhre dclSO:;. '
(11) Duplo de ll\s 517';;0 l'cseta~ quc de sueldo mellmall1e retiro Glsfmt,,»a su mnrhio, al f"lIecer, po~ diehB
rR.gc.d~:-.fn.
(A) Se le trnnsmit~, eil su tot",l cunntia, lo. pensión que por real orden de 21 de juulo <.le 1897 se otorgó á su
l.lc"llJallC' <le padre, D. Alfredo Alvarez Molincl'o. y que por babcr cumplido los 2,1 aüos de edad queda vacante;
'tlJon:\:ldoseJ,¡ desdé' el dla siguiente al en 9,ue cesó su eItado hermano y puesto que no cobro. pcnsit":1 por su di·
fanto ésposo. l'ione su domicilio, calle 'de ~onteleóu, núm. 13, prineipal.
(ll) Se le trausmJte, ell su total euantio., el beueficlo. hoy vacante 'f que por real orden de 26 de marzo de 1887
se otorgó ú. su madro D.' Manuela Enriquez del Corral; abolllÍndosele desde el dla siguionte al dcl fallecimieuto
do ésu.• t:n~ ,ez <¡ua :10 tiena c.eraeho á peusién por BU marido.
'(C) Se le rsí.:n.bIlI!a en la pcnsión que dIsfrutó por real orden de 18 de diclemhre de l~Ol; Rbom:ndoselc desde
,'el díll 6;.guiente al fallccillliCJ::tú de 8U segundo IllIUldo, I,or el que no tiene derecho ti peusióu.
(D) Se le rehabilita' en el beneficio quo en coparticipación con sus hermauos D. José, D. A\1¡;u.¡o, n. MIguel y
D..FruUcísco F~rnálldez y J~scale.ute, se les otorgó por real orden de ~3 de Ilovlembre de 1888, cuyo beuedcio se
l.lal11~ v<.c~ute Y.c¡uedll. redllc.ido t, la eantidad lndicad:ll'or Yil'tud de la revisión ordenado. por re~l decreto de .\
de.¡¡,1:dll1e 1009 (C. L. ¡:ÚIll. 67); alJcll:iudc·scle desde el ola siguiente al del fallecimiento dI; 8" marido, por el
<jt:e no tiene <lcroeho IÍ. pensIón.
(E) Be :lbonará. ¡:a mitad li.la. viuda y la otra mitad. por partes iguales, entro los hu~'rfcnos; á los varOllOS
Madl'id 11 de marzo da 1908.-Polaviefa.
(l) el ezpediente
@..- I - , Importe I
Autoridad I Paren· Estado II:IIPLII08 Pensión de las LiT" é .... II'DOIU 1111 qv. Dologaolón de
t iv11 d anna.l dos pll.gas 0011 IIJU'1S11.U1 IIL Hacienda
que NOORFS osco con c o que se les de tocas UOll"O de la provlnclI.
1111 oursado 101 las hnér- l' conceda que se lesi GLLHlDaorol fjVK »a LL UllllIÓIl" en fIno
DD LOS I31HUIAllO. oamantsl fanas' .ollana. DI LO. e~lIuan. concede I a LlIlI IJ'LIOU -- S8 les conSlgnal1 I
I
I l>'G JIu .Año el plIgo Pneblo Provincia
,
. Ptas. ata. Pta.. ets. .
---- - -- - -- -- - --- - ------ -----
O . Huerto. de
a.G. M. TOledo.•• /D.• IldefoDSaGómez Portillo YVillalba Viuda ••• .' l,er teniente, D. Vicente Sánehez Ad:ln 470 CU
I
' . .\22 Julio 1691.......... 30 julio... 1907 Toledo....... ..\ Valdeev.ráJToledo ......
I I
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' . '1'¡·Idem 23 febrero. 19081 ~:~~Ú~~~é;~~l:l[adrid I:r.Iadrld 1(A)
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. " . Juan Martln lllanch ¡ 1.125 001 • • I/Mont€pl0 Militar.... 4. cnero.. 1908 Illcm ,Idem ldem .~d. ~adaJoz.... • C0Il;~epci~~l R111Z Enrlquez I!~erfana Viuda Capitán, D. Francisco Ruiz GouZ:ile~"1 750' C~I' • . • I ~5 j)lliio 1864......... 26 dlcbro. 1907 Blldajoz no.dIlJoz !nadllJOZ I(B)
'ld. Grauada... • Clc,Ilde liallcí.:oz Castro \ lUda.... • 1.er teniente, D. Rafacl ltequellll, Fer- I 1I I .Q) lll\ndoz 47G CO' • • ,22 julio 1891. ;... 2B nobre.. 1907 Grano.da Grnunda Grnmw>t .
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1
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Idem \ • Mar:a de la ]<'é F~rnández yE!Ca'}nuerfana Viuda {Coronel. n. Franeisco l!'eI'Dández de lal 1•725 DO, • • l25jU~iO 1864 y n. 0.41 23 julio 1907 ldem I,lem ldem (D)! lllutu.................... Hcguera............................. 1 Jullo 1890 .
, Gracia C¡¡,rderere. Ualleja "~~~~i;:: • l' ""
D. Vicente !>!lranda Carderera Huérfano •
D." Gracia lllralldlt Carderera nuérfana Soltera ..
D. J,u!s Miranda Carderera Huérfano •
. • Jul!il.ll1>liranda Carderem ldem..... . I .••
Id. ITücsea.... {D."l';nc/l.rJlr.e:ól! ~randa Cllrderer& Huérfana RoHera Fllrmn.ceu~,_eo may<!r de So.nl~a~ :l1h-l· 1.125
• Ana ~Jran<laCarderera ldero ldem \ tar, D. \ Icente Mlrauda y lllstuer ..•.
D. Joaquln Mirand~Carderera Huérfano • 1I
• Ca:los Mi=anda C:ard~rera Idem..;... •
.. ~fa:dinla ~l2randc. Gu.rdarera. •..••..• ldem •••• •
D." Isabel Miranda Cnrderera•••••••••. Huérfana Soltcro..••
Id. Valladolid. I • MarlIl.Esp,,,anzo.lbarroudoMeurauc Viuda.... • Capitán. D. Cípriallo MedranoLópez.. 11 625
(D. SantIago de Moro,les y Talero Huérftlno • ( I
Idem y de Jaén' ••R,u.f~el.dc;r.orales y l~ll~er? ldem .... ~ Gral: de l1iv., D. Pedro de Moralel y 2.052'¡D. Fra:lclscl1 oe ;'[oro.le. ~ Talero IIuér fana lIoltera... Pneto 1
• ~i"'r;:¡nritn. ce ~[orales y Tnlero Mem..... ldcm.... . 11
Id. zamom .... \ • Francisca ¡"el'lllindez dcl1\io Viuda.... • ¡COmandantc. D. Loreuzo Aguado cn. 1.12[,
Id. ~Illclrid .••. 1' , :lI!\;la.6.c lss )Iercedes Carboneil Ylldem.... • ¡COrOUel retirado, D. Félix XIL'léUeZI¡ .
\illur ! de Albeudln y Tc!edauo ..
Id.)'deGuipúz· . i
eoa l. Carlote. Smith nragg .IIdem.... • Coronel, D. Viceute Bancbla Guil!én ,j 1.650,
632 17 m8J."'Zo 1908 D. O. nmn. 62
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INSPEccmN GE~ERAL DE LAS COMISIONES
LIQUiDADORAS DEL EJERCITO
Créditos de Ultramar
Oirettlar. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.0
del real decreto ds 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109),
se publicaS. continuación relación nominal de los in-
dividuos que prest~;:on sus; servicios en el ejército de
FilipinaE:1, pel'tenGcié'ndo al b:;.tallón ·Cazadores~xpo­
dicionario, núm. 1, cuyos ajustes han sido terminados,
sin que lIJ8 illt<lresad:Js haynn reclamo.do su pago, á fin
de que, llegando 11 conocimiento de 10il mismos, puedan
hacer las reclamaciones correspondientes.
Maq,rid 12 de marzo de 1908.
:El Inapaator g3nEl!al interino,
]jernando de Lossada.
Rell!ción que se ci.ta
1 IMPORTE
Cle.scs NOMllREB
Pl!setaa Cta.
--
Soldado ........ Bienvenido Orlól PaUal'és ••••.•.. 38 90
Idcm •.•.•.••.. Rogelio Vicente Fel'lllÍ.ndez •.••••• 26 85
Idam •.•.•..... Manuol Gasulla Querol ...•••..•.. \ lif.l7 85
Idem .......... Dionisia Vi vaneo Zorrilla •••.•••.. 538 65
8al'gen~o.••.... .José Viyas Sánehez .•.•...•••.... 467 50
Soldado ........ Julián Vordojo l~ivera............ '1 788 75
Idem .••...••.. F~·ltnei~c~ Riu9PaI~1iaB ........... jl 65 155
Idem ......•... !1l:l.Iluel Cava Martln ............. ij 43 2ó
l.
- -
~
Premies de reenganche
Circular. El Excmo. Safior Ministro de la. Guerra,
en 6 de febrero último, me dijo lo siguiente;
e Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha por
V. E. á este Ministerio en 21 de diciembre del afto pró-
ximo pasado, relativa ti la forma, de satiefaaer los premios
dES reenganche de vartos sl".rgentos que fu~ron del regi-
miento de Artillería de FihpiI!a~, y cuyo importe fué pero
cibido per el ouerpo, y empleado en otras atencionlls en
cmnplimieuto de órden~s superiores; tólniendo en cuenta
qua si bien por ~l artículo 3.° da lfl, real orden circular
d.e 5 de novbmb¡:o de Hl04 (D. O. núm. 249) se dispone
que la!! oficinas liquidadoras da los cuerpos y habilitacio-
nes cesen en el pago da loe crédito~ y que no puedan ve-
rificar ningún otro, por la de 14 de diciembre siguiente
(D. O. núm. 280) se ordena la liquidaci6n de los premios
y pluses de reengancha que, no obstante proceder de les
presupuestos da la Península, fueron aplicados. á cu~rir
atenciones del servicio, el Rey (q. D. g.) ha. temdo á bIen
a,utorizal' á V. E. para disponer el pago de los pluses á
qU9 se refiera .su consulta, siempre que la Oomisión liqui-
dadorn del mencionado regimiento cuente con fondos
disponibles pare. ello, y aplic~ndoBe esta resolución á.
cuantos casos análogos se presenten.~
Lo que se publica para conocimiento y cumplimiento
de las Comisiones liquidadoras dependientes de este Cen-
tro. Dios guardo é. V... muchos afios. Madrid 11 de
marzo de 1908.
El Inspector general,
Gon:~aZo FernándelJ de Perá"
Senor ..••
Madrid :12 de lU:tr~o do HJ08.
© Ministerio de Defersa
Lossaila.
TALLERES DEL D8PÓSlTO DE LA GUERlA
